


















































































































































































































































日　時 8月 1日 8月 2日 8月 3日 8月 4日 8月 5日 8月 6日 8月 7日
09時 00分～ 09時 20分 開場式 朝会，深呼吸，健康診断














11時 00分～ 12時 00分 史談 唱歌会 自由遊戯，冷水摩擦
12時 00分～ 13時 00分 食事，含嗽，休養
13時 00分～ 14時 00分 午睡 休養室内 午睡
14時 00分～ 15時 00分 水遊 水泳 お伽噺 自由復習 水遊 お伽噺 体格検査
15時 00分～ 15時 30分 間食，自由散歩































































































告書を使用する。なお，同館には，第 2回から 8回までの報告書が保管されている。第 1回について
は，資料上の制約から報告書が作成されたかは不明であるため，新聞記事を使用して検討をおこなう。













































































日　時 8月 1日 8月 2日 8月 3日 8月 4日 8月 5日 8月 6日 8月 7日
08時 30分～ 08時 50分 学級編成 朝会











09時 50分～ 10時 20分 休憩







11時 00分～ 11時 30分 食事・含漱
11時 30分～ 13時 00分 午睡
13時 00分～ 13時 30分 呼吸運動・冷水摩擦





学級随意 自由遊び 学習 田園見学 学級随意

















学校と同じく参加人数の拡大である。各年の参加人数を示すと，第 1回 190名，第 2回 282名，第 3
回 347名，第 4回 396名，第 5回 506名，第 6回 541名，第 7回 619名，第 8回 545名の参加者となっ
ている
39






















































































 5 山田誠「初期の夏期林間学校の性格について」『神戸外大論叢』第 27巻 4号，1976年，105–124頁。










11 たとえば，夏期林間学校の第 1回の報告書の 1頁から引用した場合，名称を「夏」と略記し（夏，1，1）と
文末に表記する。また，函館市主催の五稜郭林間学校の名称は「五」と略記する。なお，注記の最後に報告
書の一覧を示す。











































34 「林間学校 水泳会 一日から一斉に」『函館新聞』1926年 8月 1日朝刊，2面。





39 第 1回の数値のみ，『函館毎日新聞』の記事（「前掲」1926年 8月 9日朝刊）を参照した。その他の数値は，
各回の報告書を参考にしている。
40 たとえば，1925年から「林間学校」を実施した函館女子小学校の校長羽田多吉も函館教育会会員であった。
41 函館市函館女子尋常高等小学校，前掲書，3頁。
42 第 10回の夏期林間学校の報告書には，協力者に東京市の小林富次郎（株式会社小林商店（現ライオン株式会
社）の社長），中山太陽堂，大阪市の伊藤千太郎（伊藤千太郎商会（現ワカサ株式会社）の社長），森下博（森
下博薬房（現森下仁丹）の社長）の名前が見られる（函館教育会『第十回夏期林間学校之概略』1930，16頁）。
また五稜郭林間学校でも，東京藤澤友吉商店から強壮剤の提供を受けるなどしている（函館市『第八回函館
市主催五稜郭林間学校概況』1933年，7頁）。
【使用報告書一覧】
函館教育会『第一回夏期林間学校実施状況成績』1921年。
函館教育会『第二回夏期林間学校実施状況成績』1922年。
函館教育会『第三回夏期林間学校実施状況成績』1923年。
函館教育会『第四回夏期林間学校報告書』1924年。
函館教育会『第五回夏期林間学校之実際』1925年。
函館教育会『第六回夏期林間学校之実際』1926年。
函館教育会『第七回夏期林間学校之実際』1927年。
函館教育会『第八回夏期林間学校之概況』1928年。
函館教育会『第九回夏期林間学校之概況』1929年。
函館教育会『第十回夏期林間学校之概況』1930年。
函館教育会『第十一回夏期林間学校之概況』1931年。
函館教育会『第十二回夏期林間学校之概況』1932年。
函館教育会『第十三回夏期林間学校之概況』1933年。
函館市役所『函館市主催林間学校概要（於五稜郭）』1927年。
函館市役所『第三回函館市主催林間学校実施報告』1928年。
函館市役所『第四回函館市主催林間学校実施報告』1929年。
函館市役所『第五回函館市主催林間学校実施報告』1930年。
函館市役所『第六回函館市主催林間学校実施報告』1931年。
函館市役所『第七回函館市主催五稜郭林間学校概況』1932年。
函館市役所『第八回函館市主催五稜郭林間学校概況』1933年。
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